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Dues experiències de formació per
mitjà d'entorns virtuals
Les tecnologies de la informació i de la comunicació han representat un
canvi important en l'àmbit de la formació i molt especialment de la formació
a distància. Els cursos presentats en un entorn virtual de formació a
distància ens permeten dissenyar uns continguts adequats a les necessitats
formatives específiques d'un col.lectiu concret, presentats en formats
flexibles i interactius i de manera independent del nombre de persones i de la
dispersió geogràfica. En aquesta línia us presentem dos cursos de formació
a distància promoguts per la Direcció General de Política Lingüística: un
adreçat al col.lectiu d'examinadors correctors dels certificats de català i
l'altre a professors de català per a adults que s'inicien en la tasca docent.
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Un curs de formació inicial per a professors de
català per a adults
La formació inicial del professorat de català
per a adults s'ha fet tradicionalment a
partir de cursos, sessions i seminaris de
manera presencial. La formació s'ha verte-
brat des del seu inici a l'entorn dels pro-
grames de formació que es van elaborar
per preparar les proves de capacitació per
a l'ensenyament de la llengua als adults.
Els continguts de didàctica, de llengua i de
cultura es tractaven tant des de la teoria
com des de la pràctica a l'aula des d'un
enfocament comunicatiu i orientat a l'en-
senyament i aprenentatge de la llengua
centrat en l'ús i en la comunicació 1 i 2
Aquests programes s'han anat revisant
i actualitzant amb les aportacions de la
lingüística del text i amb les aportacions
del Consell d'Europa pel que fa a ensenya-
ment de la llengua a persones adultes.
A partir d'aquests programes, la Direcció
General de Política Lingü ística està elabo-
rant un curs de formació inicial de profes-
sors de català virtual amb la finalitat d'ofe-
rir a professors de diferents col -lectíus o a
persones que, tot i tenint la titulació aca-
dèmica adequada des del punt de vista de
la llengua, no ha tingut la poss ibilitat d'ad-
quirir una formació didàctica destinada a
l'ensenyament de l català als adults.
El curs està pensat sobretot per a profes-
sors sense o amb poca experiència docent,
amb necessitats formatives diverses i amb
escasses possibilitats d'assistència a cursos
presencials per falta de temps o per dis-
tància dels centres formatius. Té com a
finalitat donar una visió metodològica del
procés que va des del plantejament del
programa adreçat a uns destinataris con-
crets fins a l'actuació a l'aula mitjançant
una metodologia dinàmica, interactiva i
autònoma.
L'elaboració del curs és una col -laborací ó
entre la Direcció General de Política
Lingüística (DGPL) del Departament de
Cultura i el Departament de Pedagogia
Aplicada de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Des de la DGPL s'ha dis-
senyat el programa i s'han redactat els
materials didàctics i des de la UABs'ha dis-
senyat l'entorn virtual d 'aprenentatge.
En aquest article descriurem els trets
més destacats de l'entorn virtual d'apre-
nentatge, el programa del curs, el funcio-
nament i la propera posada en marxa.
Auto rs
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La societat del coneixement necessita un
nou model per a l'educació en general i
per a la formació continuada en particu-
lar. Una formació cada vegada més neces-
sària, sob reto t en sectors d 'aquesta socie ta t
que es caracteritzen per l'escassa formació
en noves tecnologies, amb un es necessi-
tats forma tives específiques orien tades a la
mill ora professional i perquè es tracta per-
sones adultes qu e no disposen de temps
lliur e o que viuen lluny dels cen tres forma-
tiu s i se' ls fa difícil assistir a cursos presen-
cials
Els sistemes virtuals d'edu cació a distàn-
cia, com el qu e ara ens ocupa, basat s en
les noves tecnologies de la informació i la
comunicació ens faciliten:
a) La util ització de sistemes de forma t flexi-
ble i autoa dmin istrats qu e ajuden l'a lumne
a ser acto r participat iu i consta tar el seu
propi procés educa tiu.
b) El dissen y de continguts curriculars ade-
quats a les necessitats formatives específi -
ques i que es concreten en itineraris qu e
perme ten adquirir cone ixemen ts i destre-
ses en men ys temps del qu e és habitual.
e) La independèn cia dels facto rs temps i
espai, de manera qu e s'adeqüen els recur-
sos personals i materials a les necessitats de
formació.
Aquestes característiques, juntament amb
les metodologies d'ensenyament actu als
que promouen l'autonomia de l'aprenent
i fomenten la reflexió metacognitiva, són
la base de l'entorn virtual d'aprenentatge
(EVA) que aplicarem en la nostra proposta.
Des d'aqu est entorn s'orienta els alumnes
a ambients instruccio nals on poden desen-
volupa r processos constructius d 'ap rene n-
tatge a partir d'objectius educatius desit ja-
bles, funcionals , contextuals i reals, enfocats
a ampliar el coneixement comprensiu , a
adquirir les hab ilitats necessàries per a la
resolució de prob lemes, i la creació d'estra-
tègies metacognitives i a fomentar els pro-
cessos d'apren dre a aprendre.
La conce pció que vole m conferir al nos-
tre EVA és la d' una representació simbò-
lica educativa , basada en una tecnologia
de xarxa i suport web que inclou diverses
eines de presentació de la informació i de
la comunicació, qu e en el seu conjunt per-
meten la interrelació sincrònica i asin crò-
ni ca en tre tot s els components de la comu-
nitat educativa activa. Per això diem qu e el
nostre ento rn d'aprene n tatge s'articula des
d'una plataforma in tegrada.
Coincidim en gran mesura amb el que
el prestigiós New jersey lnstitute of Tech -
nology assen yala com a ob jectius que es
poden aconseguir mitjançant la utilització
d'u n EVA i que ens han portat a formular-
los en els següents termes :
a) Aconseguir un progrés ràpid i eficaç de
l'alumne a través d'un aprenentatge facili-
tador orientat de form a individualitzada i
fet a mida.
b) Millorar la qualitat de l'ensenyament i
de l'aprenen tatge de l'alumne mitjançant
l'aprenentatge col-Iaboratiu i de la interac-
ció .
e) Disposar de majors oportun itats educati -
ves per a adults que treballen o per als qu e
com encen de nou al mercat laboral.
d) Fer servir l'avaluació inicial, la form a-
tiva i la sumativa de l'eficiència del medi
per a l'obten ció dels objectius assen yalat s.
Els agents que treballaran en l'EVA tenen
unes fun cions ben definides, que descri-
vim al quadre 1.
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L'organització i selecció estratègica d'un
EVA depèn de la concepció pedagògica tec-
nològica que en faci l'equip de direcció i
coordinació, que és el responsable del dis-
seny i desenvolupament del model educa-
tiu-formatiu d'educació a distància.
En aquest entorn l'estratègia didàctica,
entesa en termes macro, és el con junt de
procediments i tècniques proposats per
aconseguir assolir, des de l'acció peda-
gògica, els objectius d'aprenentatge de
l'alumne. Formen part de les estratègies les
tècniques i les activitats.
Els objectius bàsics de les estratègies
didàctiques d'ensenyament i aprenentatge
es podrien resumir en aquests punts:
a) Desenvolupar una cultura de treball col-
laboratiu en l'EVA.
b) Involucrar tots els agents en la partici-
pació activa en el procés d'ensenyament i
aprenentatge.
e) Promoure el desenvolupament d'habili-
tats cognitives i d'interacció social, dina-
mitzant la participació mitjançant l'en-
torn.
d) Motivar l'adequació, la identificació i la
significació dels continguts didàctics.
e) Fomentar l'ús de l'entorn com a lloc de
referència, d'intercanvi i d'aprenentatge.
Els materials didàctics i la comuni·
cació
Els continguts presentats com a material
digital esdevenen l'eix vertebrador de la
mediació pedagògica en un entorn vir-
tual, i tenen per objecte assegurar la moti-
vació i facilitar el procés d'aprenentatge
dels alumnes i l'adquisició de nous conei-
xements. Per això, cal concebre els contin-
guts des de la visió centrada en l'alumne
i l'entorn, i no tant en la linealitat dels
mateixos continguts, la qual cosa fa neces-
sari combinar diferents tipus de materials .
La guia d'aprenentatge facilita el desen-
volupament dels mòduls d'aprenentatge,
ja que s'elaboren des del punt de vista de
l'alumne, orientant-lo en els possibles iti-
neraris i seqüències del seu aprenentatge,
per a l'assoliment dels objectius fixats en la
programació.
Les activitats són útils per aprofundir i
concentrar l'atenció en els punts princi-
pals tractats en els diferents continguts.
Són l'eix central dels continguts i d'un bon
entorn virtual d'aprenentatge. El desenvo-
lupament de les activitats és el principal
compromís acad èmic de l'alumne i el
punt de partida de la seva avaluació.
És recomanable combinar sempre acti-
vitats individuals amb activitats d'apre-
nentatge col-laboratíu, mitjançant l'ús de
diferents recursos tecnològics: videoconfe-
rència, correu, fòrums, panells i xats .
És important disposar d'una base de
dades sobre referències específiques que
complementin els continguts treballats
com ara la bibliografia, els vincles , el glos-
sari, etc.
Tota la comunicació entre els partici-
pants del procés formatiu i l'accés a la
informació rellevant es realitza a través
d'algun tipus d'interfície, entenent-la com
l'aspecte, la metàfora, l'estructura, la tipo-
logia i els nivells d'accions que l'alumne
podrà realitzar dins el context. L'ús de
les diferents interfícies ve determinat per
diverses variables: cost , oportunitat, eficà-
cia, disponibilitat, etc. Per això és impor-
tant definir una tipologia de comunica-
cions específica i un estil determinat, que
es fonamenten en el model pedagògic.
A l'hora de dissenyar l'EVA, s'han de
tenir en compte unes interaccions que
tenen una gran importància en el procés
d'aprenentatge com ara alumne-contin-
gut, alumne-instructor, alumne-alumne,
alumne-mitjans tecnològics, i també s'han
de tenir en compte alguns conceptes com
ara cooperació, responsabilitat, nivells de
comunicació, sentit de pertinença, autoa-
valuació permanent.
Estructura modular i avaluació
El referent nuclear en el disseny de cursos
i d'itineraris formatius d'acord amb la nos-
tra concepció de l'entorn és el mòdul for-
matiu, que equival a unes trenta hores
de feina per part de l'alumne, amb una
durada aproximada d'un mes. Cada mòdul
s'estructura en blocs.
En entorns de formació a distància és
molt important establir criteris d'avaluació
que certifiquin l'obtenció de determinades
competències, la qual cosa implica l'auten-
ticitat. Per això hem incidit en el procés
d'avaluació mitjançant l'ús de tècniques
virtuals, tant sincròniques com asincròni-
ques .
Les diferents modalitats d'avaluació que
durant el procés formatiu es duen a terme
són:
a) L'avaluació inicial o diagnòstica de l'es-
tat dels coneixements previs, que permeti
l'adequació de l'oferta formativa.
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b) L'avaluació contínua, de caràcter forma-
tiu, associada al sistema bàsic de treball,
que adequa el ritme de cada alumne a les
pautes d'activitats i programacions.
c) L'avaluació dels resultats, tant parcials
com finals.
el) L'avaluació del procés o, el que és el
mateix, la valoració del disseny formatiu
en tota la seva extensió, tant durant com
des d'una visió global i a posteriori.
El curs: programa, materials fun·
cionament
Com ja hem dit, el programa del curs està
fonamentat en el Programa de formació ini-
cial de professors de llengua catalana BAS/C,
elaborat des del Gabinet de Didàctica de
la Direcció General de Política Lingüística.
De les tres àrees que es desenvolupen en el
programa, l'àrea de llengua, l'àrea de cul-
tura i l'àrea de metodologia, ens hem cen-
trat en l'àrea de metodologia.
El curs serà equivalent a un curs pre-
sencial de 40 hores de formació i desen-
voluparà tan t aspectes teòrics com aspec-
tes pràctics. Les activita ts i el seguiment
tutorial acabaran de donar-li forma. Elpro-
grama s'ha organitzat en un bloc inicial
de presentació del curs i de funcionament
dels materials didàctics en aquest en torn
que anomenarem bloc O, i en quatre blocs
formatius de 1'1 al 4.
El primer bloc té per objectiu conèixer
els destinataris a qui ens adrecem, saber
recollir informació sobre les seves necessi-
tats i adequar els programes i les activitats
formatives a la diversitat de destinataris i
tipus de cursos.
En el segon bloc es treballaran els aspec-
tes relacionats amb l'aprenentatge de la
llengua entenent que aprendre llengua és
aprendre a comunicar-se, i que cal desen-
volupar processos que comportin la pro-
ducció i la recepció de textos.
El tercer bloc s'organitza a l'entorn dels
programes i les programacions. Segueix
el procés d'elaboració d'una programació
pròpia des de la redacció d'objectius al
plantejament de la programació passant
pels continguts, les activita ts, la metodolo-
gia i l'avaluació.
Finalment, el quart bloc és el de mate-
rials i recursos. Es proposa facilitar al pro-
fessor informació suficient sobre recursos
didàctics que els permeti seleccionar-los i
utilitzar-los de manera coherent amb els
programes i les activita ts que elabori.
Cada un dels blocs formatius conté el
programa general on es descriu el contin-
gut del bloc i un nombre determinat d'uni-
tats que desenvolupen els aspectes teòrics
acompanyats d'exemples i d'enllaços amb
els altres blocs, amb articles o materials
comp lementaris i d'enllaços a Internet.
Cada unitat proposa diferents activitats
que permeten posar en pràctica els conei-
xements apresos. Aquestesactivitats poten-
cien el treball individual, el treball de petits
grups i el treball amb tots els participants
del curs.
Cada bloc disposa d'una bibliografia,
de diferents materials complementaris que
amplien la proposta inicial i d'unes acti-
vitats d'avaluació per comprovar si s'han
assolit els objectius .
L'entorn de treball del curs disposa de:
l'àrea de formació, l'àrea de comu nicació,
l'àrea de recursos i la zona personal. Cada
un d'aquests espais ofereix tot un seguit de
prestacions per facilitar la formació .
A l'àrea de formació hi trobem tot el que
fa referència al programa, els continguts,
les activitats , la bibliografia i l'avaluació.
L'àrea de comunicació ens facilita les
eines informàtiques per moure'ns per l'en-
torn i relacionar-nos amb el professor, amb
els alumnes i amb els gestors, de manera
individual i col -lectiva tant en grups petits
com amb tot el curs i disposem de correu
intern, fòrum , xat, intranet, un espai per
als grups de treball i per als diferen ts usua-
ris. A més, es disposarà de l'agenda i d'una
revista sobre temes didàct ics relacionats
amb els continguts del curs.
Per complementar l'àrea de formació hi
haurà l'àrea de recursos, des d'on podrem
accedir a la cerca interna, a la connexió
amb els webs d'interès del curs, a la galeria
d'imatges i gràfics, des d'on podrem des-
carregar els programes que necessitem i on
trobarem tota l'ajuda necessària per al bon
funcionament del curs. També es gestio-
narà el fòrum de discussió dels diferents
entorns (formació, comunicació, recursos i
personal).
A la zona personal podrà accedir-s'hi des
dels diferents usuaris (professor, alumne
i gestor) i hi trobarem el perfil personal ,
l'agenda, el progrés i l'avaluació.
Està previst que el curs sigui totalment
virtual i que tingui una durada aproxi-
mada de tres mesos, equivalent a 40 hores
de formació presencial. Des de la DGPLes
certificarà l'assistència al curs i l'aprofita-
ment als professors que hagin seguit tot
el procés d'aprenentatge proposa t i hagin
r~
realitzat les activitats d'avaluació. Esposarà
en marxa durant l'any 2003.
Notes
1. Programes de [ormacui per a professors de llengua
catalana (BÀSIC, FORMA I, FORMA II i FORMA
III). COM/Ensenyar Català als Adults. Barcelon a.
Generalitat de Catalunya. Departament de Cul-
tura. Extra núm. S.
2. Els programes de la Direcció General de Polí-
tica Lingüística organitza ts a part ir dels tres
eixos de llengua, didàctica i cultura han servit
de base per a l'elaboració del programa del
curs de postgrau que ofereix la Universitat de
Barcelon a des del centre de formació conti-
nuad a Les Heures (curs 2002-03 4a edició).








La Direcció General de Política Lingüística
(DGPL) ha implantat un sistema de forma-
ció a distància d'examinadors correctors
per mitjà d'un entorn virtual de formació.
La primera experiència d'aquest sistema es
va dur a terme el 2001 per a la formació
inicial dels exami nadors de diversos certi-
ficats. Durant el 2002, s'ha ut ilitzat també
per a la formació permanent.
La decisió de triar l'opció de formació a
distància per mitjà d'un entorn virtual es
va prendre a partir de les con sideracions
següents:
a) la renovació del certificat de nivell de
suficiència comportava la necessitat de tor-
nar a formar tot el col-lectiu d'examinadors
correctors d'aquest certificat en l'ap licació
dels nous criteris i barems d'avaluació. En
total es tractava d'un col-lectiu d'unes 400
persones .
b) la necessitat de tenir per a l'administra-
ció de les proves dels certificats de català
fora del territori de Catalunya un sistema
de formació a distància dels examinadors
que permeti ampliar les possibilitats d'ad -
ministrar les proves a noves localitats i
sense la necessitat de desplaçaments (dels
examinadors en formació ni dels tutors).
S'havien de formar 6S persones per al
Nivell elemental i 19 per al Nivell bàsic
En el cas del certificat de nivell de sufi-
ciència , la formaci ó es va fer durant els
mesos de març i abril de 2001. Nou mesos
abans es va informar els examinadors que
la formació es faria per mitjà d'un entorn
virtual d'aprenentatge. Prèviament, s'ha-
via fet un sondeig per saber qu in grau
d'equipament informàtic tenia aquest col-
lectiu: a l'estiu del 1999 aproximadament
un 60 % dels examinadors tenia ja un PC
multimèdia i connexió a Intenet, i un 20 %
tenia intenció de tenir aquest equipament
en el termini de nou mesos.
En cas del Nivell bàsic i Nivell elemen-
tal, la formació es va fer durant els mesos
de febrer, març i abril de 2001. Nou mesos
abans es va informar que es faria servir
aquest sistema a les persones que s'havien
de formar. La majoria són lectors a dife-
rents universitats d'Europa i la dispon ibi-
litat del maquinari adequat varia a cada
país i universitat. En aquest con text , s'han
hagut d'establir solucions al marge de l'en-
torn virtual atenent les circumstàncies d'al-
guns llocs concrets.
L'entorn
Elsavantatges d'utilitzar un entorn virtual
de formació per a la formació d'examina-
dors són els següents:
a) Permet formar un col-lect íu de perso-
nes nombrós i molt dispers geogràficament
sense necessitat de desplaçaments.
b) Permet augmentar el nombre d'hores de
formació superant la limitació de temps
vinculada a la formació presencial (en el
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nostre cas 1 dia: 7-8 hores de formació) i
poder arribar a fer entre IS i 20 hores de
formació.
c) Permet als examinadors en formació de
treballar al seu propi ritme (dins del marc
del calendari establert) i de repassar el mate-
rial tantes vegades com faci falta. Això és
especialment significatiu en el cas de l'ex-
pressió oral: l'examinador pot veure el vídeo
d'un examinand i analitzar-lo amb detall
juntament amb els barems de puntuació.
Certament aquesta no és la situació real
amb què es trobarà quan haurà d'exami-
nar, però com a situació de formació per-
met a l'examinador estudiar detingudament
l'aplicació dels criteris d'avaluació.
d) Permet als gestors del sistema de veure
què passa a cada aula i unificar els criteris
de treball dels tutors de man era ràpida i
gairebé immediata; també permet recollir
de manera ràpida informació sobre el pro-
grés de la formació i prendre les decisions
oportunes durant el mateix període de for-
mació.
Naturalment, hi ha alguns elements con-
dicionants en la implantació d'aquesta
modalitat de formació. D'una banda, hi ha
la necessitat de tenir el maquinari i progra-
mari adequats : els examinadors en forma-
ció han de tenir, òbviament, PC multimè-
dia, mòdem i connexió a lnternet, i també
alguns programes estàndard: Word, Aero-
bat Readeri reproductor multimèdia . D'una
altra banda, la necessitat d'una mínima
familiarització amb les noves tecnologies
de la informació i comunicació: bàsicament
han de conèixer la navegació hipertextual i
el maneig del correu electrònic.
Un altre element condicionant és el fet
que cal formar els tutors que han de fer
la formaci ó en el seu nou paper en el con-
text de l'entorn virtual ja que, des del punt
de vista pedagògic, hi ha diversos aspectes
que cal tenir present s i que no es donen en
la formació presencial. Amb aquesta finali-
tat , es va fer un curs de formació per a for-
madors en entorns virtuals d'aprenentatge
de 10 hores de durada.
Descrlpdó de l'entorn virtual de for -
madó
Es va triar l'opció de llogar el campus virtual
de la Universitat Oberta de Catalunya (http:/
/www.uoc.edu) atesa l'experiència d'aq uesta
universitat en el camp de l'ensenyament
a distància per mitjà d'entorns virtuals. Es
va adaptar l'aspecte visual del campus a la
imatge corporativa del Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya. També
hi havia un servei d'atenció telefònica a
l'usuari final per atendre els dubtes de tipus
informàtic tant dels examinadors en forma-
ció com dels tutors.
El model de comuni cació de l'entorn és
bàsicament asíncron . Ésa dir, la comunica-
ció és diferida i no es requereix que les per-
sones implicades es connectin a l'entorn
simultàniament (cosa que d'altra banda
seria poc viable).
Tot i així, hi ha tamb é la funcionalitat de
xat que permet conversar en línia ,
L'entorn virtual té els espais següents:
• Espai FORMACIÓ: les aules
Els elements més rellevants de cada aula
són les bústies i l'àrea de fitxers.
Les bústies: hi ha tres bústies amb dife-
rents privilegis d'accés cada una.
Tauler: tot els membres de l'aula poden
llegir-ne els missatges i només el tutor n 'h i
pot escriure.
Forum: tothom pot llegir-hi i escriure-hi
missatges; es un espai de comunicació
informal.
Debat: té les mateixes característiques
que el fòrum, però es reserva com a espai
més formal de discussió sobre qüestions
del contingu t específic de la formació.
L'àrea de fitxers: en aquest espai, el tutor
pot posar-hi documents de treball o de
referència.
• Espai SALES: la sala de professorat
Aquest espai té la mateixa estructura que
una aula amb la diferència que està restrin-
git als tutors de cada aula i el tauler està
gestionat pels responsables de la formació
des de la DGPL. Des del tauler es donen les
instruccions, les orientacions i els criteris
d'actuació per als tutors.
• Accés a altres recursos de la xarxa: webLlen-
gua catalana i buscadors d'lnternet
Aquestes dues opcions donen, d'una banda,
accés als recursos sobre la llengu a catalana
que el Departament de Cultura proporciona
des d'Internet i, de l'altra, don en accés a
diferents cercadors d'informació.
• Espai DGPL: tauler de l'organització
Aquest espai fa la funció de tauler d'anunci
de l'organització. Espot utilitzar, per exem-
ple, per don ar la benvinguda als exami-
nadors en formació i per a qualsevo l altre
tipus de comunicació institucional.
• Bústia personal
Ésla búst ia de cada membre de la comuni-
tat virtual.
• Altres funcionalitats: directori, qui lli lla,
preferències
Aquestes opcions permeten buscar alguna
persona concreta din s de la comunitat vir-
tual (directori), saber qui hi ha connectat a
l'entorn en cada mom ent (qui hi ha) i can-
viar la configuració de diferents opcion s
de la bústia personal.
La formació
El material d e fonnad ó
El material es va distribuir en CD-ROM ja
que el fet d'incloure vídeo fa inviable actu -
alment la descàrrega per mitj à de la xarxa .
A continuació és descriu breument el
material de formació inicial dels examina-
dors del certificat de nivell de suficiència
que con té formaci ó per l'avaluació de l'ex-
pressió escrita i l'expressió oral. En el cas
del Nivell bàsic i Nivell elemental, només
hi ha la formac ió per a l'avaluació de l'ex-
pressió oral perquè la correcció de l'expres -
sió escrita es fa de manera centralitzada i
els correctors es formen presencialment.
A la part superior de la pantalla, hi ha la
barra de navegació general de tot el mat e-
rial. Des d'aquí es pot accedir als elements
de contingut següents:
Guia d'aprenentatge (conté el pla de treball
i orientacions per a la formació)
Visió global de la prova
Àrea 1. Expressió escrita. En aqu est bloc de
contingut, hi ha una presentació de l'àrea
i un apartat diferent per a cada concepte
d'avaluació (disposició i registre, cohesió ,
variació i correcció); per a cada concepte,
hi ha una mostra de text avaluada i una
pràctica parcial autocorrectiva. Finalment,
hi ha un apartat amb textos modèlics i les
pràctiques globlals d'aquesta àrea.
Àrea 2. Comprensió oral. Descripció de
l'àrea .
Àrea3. Gramàtica i vocabulari. Descripció
de l'àrea.
Àrea 4. Expressió oral. En aquest bloc de
contingut, hi ha una presentació de l'àrea
i els apar tats següents: administració de la
prova, avaluació de l'exercici 1, de l'exer-
cici 2 i de l'exercici 2; hi ha una mostra
avaluada per a cada exercici i una pràctica
parcial autocorrectiva. Finalment, hi ha les
pràctiques globlals d'aquesta àrea.
Maletí. Documents de treball de l'exami-
nador corrector: barems d'avaluació i altres
document s
Pel que fa a l'expre ssió escrita i l'ex-
pressió oral, hi ha dues pràctiques globals
per a cada àrea. Els examinad ors en for-
mació han de fer la prim era pràctica glo-
bal i enviar-la al seu tutor; aquest la revisa
i l'ha de retornar a l'examinador amb els
comentaris oportuns sobre el grau d'acord
o desacord amb la valoració establerta
per a aquesta pràctica en concret. Aquests
comentaris permeten a l'examinador ajus-
tar-se més als criteris establerts a l'hora de
fer la segona pràctica global.
Per a les pràctiques de l'expressi ó escrita,
es va desenvolupar una plantilla en Word
que permet simular en la pantalla la cor-
recció d'un text manuscrit per mitj à d'una
barra d'eines que reprodueix les marques
de correcció que els examinadors han de
fer a l'examen real.
Aquesta eina gràfica de correcció és un
dels elements que cal revisar ja que és la
que ha provocat més incidències i ha tin-
gut un a valoració més negativa pel fet que
no era prou pràctica . El fet d'usar-la, espe-
cialment en la formació inicia l, està deter-
minat per la necessitat d'entrenar els exa-
minadors a usar les marques de correcció
de manera normalitzada. En la formació
permanent s'ha evitat d'usar aquesta eina i
s'ha donat per suposat que ja es coneixen
els criteris per fer les marques.
El calendari d e treball
La durada de la formació és un element
especialment important a l'hora de pla-
nificar la formació en aquest tipu s d'en-
torn. L'entorn virtual imposa un ritme de
treball prop i que comporta l'allargament de
període de formació . Per poder administrar
una formació d'unes 12-15 hores cal com
a mín im un mes. Cal tenir present que la
comunicació és asíncrona i que, per tant,
un missatge enviat a les 23 h pot ser que
no sigui llegit per la resta del grup fins les
22 h de l'endemà. Si el missatge és una ins-
trucció del tutor o l'aclariment d'un dubt e
important per poder aplicar bé els criteris
d'avaluació, el tutor no pot comptar que els
examinadors actuïn d'acord amb aquesta
instrucció o consell fins al cap d'un dia.
Òbviament, això afecta l'establiment del
calendari de treball de la formació.
Els exa m ina d ors en fonnadó
Abans de començar la formaci ó els exa-
minadors van tenir dos dies per moure's
per l'entorn virtual i familiaritzar-se amb
el material i la mecànica del sistema de
comunicació. Les circumstàncies d'orga-
nitzaci ó d'aquesta formaci ó no van per-
metre que aques t període de familiaritza-
ci ó fos més llarg com és aconsellable en
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aquests entorns (una setmana hauria estat
un període més adequat) .
Atesa la novetat del sistema per a aquest
col-lectiu per a la formació del 2001, es
va desestimar l'ús de tot el potencial de
l'entorn virtual com a eina de comunica-
ció. Així, per exemple, l'espai Debat per-
met reproduir la discussió en grup sobre
la valoració d'una mostra d'examen escrit
o oral que es fa habitualment en una ses-
sió presencial. Es pot dir, doncs , que la
formació inicial que es va fer el 2001 va
ser un aprenentatge individual tutoritzat
sense explotar les possibilitats d'interacció
i treball en grup que tenen els entorns vir-
tuals de formació .
Per a la formació permanent del 2002,
s'ha assumit que els examinadors ja esta-
ven familiaritzats amb l'entorn virtual i
s'hi ha incorporat el debat com l'element
principal de la formació a l'hora de d'acos-
tar els criteris dels examinadors als criteris
establerts per la DGPL. El plantejament
dels debats que s'ha dut a terme en aquesta
formació ha estat el de debats guiats a l'en-
torn dels aspectes que, des de la DGPL,
s'ha considerat necessari de presentar als
examinadors com a objecte de reflexió i
anàlisi.
Tot i la bona valoració que ha tingut
aquesta opció tant per part dels exami-
nadors com per part dels tutors, cal dir
que aconseguir la implicació dels exami-
nadors en els debats virtuals que se'ls han
proposat requereix un esforç de dedicació
dels tutors per animar la participació amb
resultat divers. En aquest aspecte, es va
indicar als examinadors que el resultat de
la formació depenia de la seva participa-
ció en els debats i que calia intervenir com
a mínim una vegada per a cadascun dels
debats per exposar a la resta del grup la
seva opinió sobre les qüestions planteja-
des. El funcionament general del debat, la
quantitat i la qualitat de les intervencions
ha variat en cada grup; és difícil d'identi-
ficar clarament la causes d'aquesta vari-
ació (tant l'assignació de tutors com la
d'examinadors a cada grup es va fer a l'at-
zar), però sembla que bàsicament poden
ser l'habilitat dinamitzadora del tutor i/o
d'algun examinador (l'ús encertat del sen-
tit de l'humor, l'ús de l'espai de fòrum per
a la comunicació informal amb els exa-
minadors per parlar de cinema, llibres o
qualsevol altre tema no relacionat amb la
formació són elements, entre altres, que
trenquen el gel i fomenten la participa-
ció).
L'avaluaciódels examinadors en el cas de
la formació permanent es fa sobre la base
de la quantitat i la qualitat de les interven-
cions. Atall d'exemple, un examinador que
ha participat el mínim possible (una sola
intervenció per debat) i que fa un inter-
venció poc argumentada rep una valoració
negativa que, segons el cas, pot comportar
que la DGPL consideri que no ha superat la
formació i que no pot examinar.
Els tutors
Tal com ja s'ha dit més amunt, els tutors
van tenir una formació prèvia sobre l'apre-
nentatge en entorns virtuals. Laimplicació
dels tutors en la formació comença ja en
la fase d'elaboració dels materials de for-
mació ja que participen activament en la
validació d'aquests materials amb l'objec-
tiu d'ajudar a establir les valoracions ajus-
tades als criteris establerts de les mostres
que s'han de presentar als examinadors.
En el cas del certificat de suficiència, per
al treball de validació de les mostres d'exa-
men també es fa servir l'entorn virtual ja
que el col-lectiu de tutors d'aquest certi-
ficat és relativament nombrós i està molt
distribuït territorialment.
La tasca d'aquests tutors és fonamental-
ment la de guiar els examinadors en forma-
ció en l'aplicació dels barems d'avaluació i
retornar-los les pràctiques amb els comen-
taris i les orientacions corresponents. Per
assegurar que els tutors podien dur aquesta
tasca adequadament, es va optar per una
ràtio tutor/examinador baixa: 12-13 exa-
minadors en formació per a cada tutor
com màxim i, quan ha estat possible, s'han
fet grups de 7-8 persones per grup. A més,
durant tot el període de formació el per-
sonal tècnic de la DGPL responsable de
cada examen i de la gestió de l'entorn
dóna suport i assessorament als tutors per
a qualsevol dubte o incidència que se'ls
pugui plantejar. L'espai SALES de l'entorn,
que fa la funció de sala de professorat, per-
met donar aquest suport de manera gairebé
immediata i garantir així, d'una banda,
la unitat de criteri en la resolució de dub-
tes sobre els cotinguts de formació plante-
jats pels examinadors que no hagin estat
previstos en la validació del material de
formació, i d'una altra banda, la resolució
d'incidències relacionades amb la gestió de
l'entorn virtual.
Al final de la formació, havien de fer un
informe d'avaluació sobre la idoneïtat de
cada examinador en formació per poder
examinar. A partir d'aquest informe, la
DCPL pren l'última decisió sobre si una Quadre 1. Nombre de persones Implicades en el sistema de formació
persona pot examinar o no.
Lesdades globals sobre nombre de perso-
nes implicades en aquest sistema de forma-
ció durant els anys 2001 i 2002 es poden
veure en el quadre I, també hi ha la previ-
sió de formació per al 2003.
Valoració de l'experiència
El punt de vista dels examinadors
L'opinió dels examinadors i dels tutors es va
obtenir per mitj à d'un qüestion ari en què
s'abordaven diversos aspectes. D'aquest
qüestionari, les dades relatives a la resposta
a dues preguntes són les que aporten infor-
mació rellevant sobre la percepció que els
examinadors i els tutors tenen d'aquest sis-
tema de formació.
En l'edició del 2001, un 66% dels exami-
nadors con siderava bastant o molt adequat
(sobre una escala de gens/poc/bastant/
molt) aquest sistema de formació. Un 78%
considerava que havia aprofitat poc o gens
les possibilitats de comunicació de l'en-
torn (consulta de dubtes, aclariments...)
amb el tutor i la resta de companys de for-
mació: aquesta valoració és lògica si es té
en compte, com ja s'ha indicat abans, que
la DCPL va decidir no aprofitar les possi-
bilitats d'interacció i treball col-laboratiu
que tenen els entorns virtuals de formació
estat i limitar la novetat a un aprenentatge
individual tutoritzat.
En canvi, en l'edició del 2002, en què
ja s'ha introduït la din àmica de plantejar
el debat guiat pel tutor per tal d'afavorir
la discussió i la reflexió entre els examina-
dors, un 73% del examinad ors conside-
ren que I han aprofitat bastant o molt les
possibilitat s de comunicació de l'entorn; al
mateix temps un 9S% considera que el
sistema de treball basat en el debat i l'in -
tercanvi d'opinions els ha semblat bastant
o molt adequat per repassar els criteris i
aclarir dubtes. També és significatiu que
un 6S% dels examinadors considera que
la seva opinió sobre la utilitat d'aquest sis-
tema de formació ha millorat en relació
amb l'opinió que se'n va formar en l'ed ició
del 2001.
El punt de vista dels tutors
La valoració dels tutors és en termes gene-
rals semblant a la dels examinadors. En els
aspectes relacionats amb la seva tasca, hi
ha alguns punts sobre els quals plantegen
la necessitat d'introduir millores. AiXÍ, per
exemple, en la formació inicial del certifi-
cat de nivell de suficiència van considerar
que la documentació de suport que se'ls va
proporci onar des de la DCPL amb l'obj ec-
tiu de la facilitar-los la feina era excessiva,
que calia simplificar-la; també van plante-
jar dificultat de complir amb el calendari
establert.
Per a la formació permanent del 2002, la
valoració general també es positiva. Mani-
festen, però, en general , la necessitat de
trobar alguna estratègia per aconseguir que
els debats que es proposen als examina-
dors sigui al màxim de participatius ja que
la valoració que s'ha de fer sobre la capaci-
tació de cada examinador és sobre la base
de les seves intervencions: si no n'hi ha o
les que hi ha són pobres pel que fa a l'argu-
mentació és difícil d'avaluar més enllà de
descartar una persona com a examinador
per a aquest motiu.
Conclusió
La valoració general és positiva en el sen-
tit que l'entorn virtual de formació és una
eina útil per a la formació d'un col-lectiu
com el dels examinadors de les proves,
que normalment està molt distribuït terri-
torialment. Òbviament, hi algun s aspectes
que cal millorar com és ara el de l'eina grà-
fica de correcció de l'expressió escrita o bé
algun s aspectes d'usabilitat del material de
formació; es tracta , però, de millores relati-
ves al disseny del material i a la seva adap -
tació al context multimèdia i no pas a l'en-
torn en si mateix.
Hi ha també aspectes sobre els quals cal
aprofundir per aprofitar al màxim les pos-
sibilitats que tenen els entorns virtuals de
formació. La introducció del debat en la
formació permanent del 2002 ja ha estat
un primer pas en aquest sentit. No obstant
això, cal explorar noves opcions i estra-
tègies de formació en el terreny del tre-
ball en grup en entorns virtuals per tal
de crear situacions de discussió i reflexió
encara més productives i útils.
•
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